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El noble amigo 
" ñ^GUMEISÍTO 
DEL PASATIEMPO LIRICO EN UN. ACTO 
original de 
LOPEZ SILVA Y GARCÍA A L V A R E Z 
música de los maestro» 
Valverde (hijo) y Calleja 
T 3 
o =• M 2 
10 cént imos 3 de Octubre W€6 
Manoli ta . Buenaventura 
Una vecina. Mauregato. 
Fructuoso. Celedonio 
ARGUMENTOS de ópera, cen cantables en español 
é italiano que tiene esta Casa. 
Aida. | Lohengrin. 
Añicana . | Tannhauser. 
Barbieri di Siviglia. 
Qavallería Rusticana. 
Yinorah. | Mefistófeles 
Ernani. | Puritanos 
Fausto.—I Paglacci. 
Fra Diabolo. | I Lombardo. 
Poliuto-LindadeChaumonis 
Favorita. | Sansón y Dalila. 
Gli Hugonotti . | Tosca. 
Gioconda. | 11 Profeta. 
II Trovatore. 
1 Pescatori di Perlí 
Lucia di Lamermoor 
Lucrecia Borgia-La Boheme 
Mignon. | Marta 
Gtello. | Roberto el Diablo 
Lucrecia Borgia ] Macbet. 
Sonámbula. | Rigoletto 
Traviata | La fuerza destino 
Un bailo i n maschera. 
Vísperas Sicilianas 
La Walkiria, i.a parte de 
, la trilogía <L' Anella dell 
Nibelung 
G A L E R I A D E A R G U M E N T O S 
Más de 325 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
.es cantables en español é italiano, ZarzuelaSj Dramas y Co-
(nedias, de 16 páginas y cubierta, con el retrato del autor, 
á 10 céntimos u-no. Se sirven á provincias á qrecios muy 
económicos. 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor,Kioscc. 
Valladolid. | 
Nota. Se manda catálogo con las condiciones á quien 
lo pida. 
Se remiten cokccicEes á quien loiolicite, 
Es propiedad de Celestino G o a t á l t s 
quien perseguirá ante ia ley al que la teimpi?»-
ma SÍD su permiso. 
E L J V O B L E J í p a í G Ú 
* A C T O U N I C O 
La deaoraewn representa el tejado de una casa, 
de vecindad cc^ dos buhardillas frente al público. 
Colgado de un clavo de la buhardilla de la dere-
eha un botijo, en la izquierda varios tiestos. Entre 
ambas una chimenea baja. 
A telón corrido preludio durante el cual se escE-'v 
•ahí la roz de un fresero. 
jTresa de Aranjuez, fresa 
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Sigue el prelndio y una voz de mujer acompañads 
¿le golpes de un almirez canta lo siguiente. 
A l pasar por el puente 
te vi los bajos; 
yo pensé que eran flecos 
y eran pingajos. 
Valiente pisto, 
si son como .ios bajos 
los otros pisos. 
A l terminar los iiltimos compases del preludio se-
levanta eV teldn y aparece Buenaventura que es cantor 
de Iglesia y recita el monólogo siguiente: 
3aenav. Ad majoiem Dei gloriam, pér omnia se,., per 
omnia se... culorum... eulorum... Ad majo-
rera... Dei... gloriam... ale... ale... aleluyáb-
ale... ale,., ale... Nada, que estoy hace ocbo 
dias «ale... ale... ale...» y no llego, y no lle-
go á aprendérmelo. ¡Se las trae la antifonitat 
¡Dulcísimo nombre, qué calor! No se oye na-
da, ni se ve á nadie. Debe de estar echado 
Is siesta esa divinidad! ¡Qué vecina! ¡En 
cuanto á silueta, es el acabóse! ¡Pero el aca-
; lióse definitivamente! Yo no sé queme pasa, 
que cada vez que 1^ veo, me digo: «¡Buena-
ven tura, mídete, dúdate, que pecas!» Siy^ 
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fuera supersticioso y creyera que las mujeres 
dabán algo, creería que esa me había dad© 
á mí algo. Pero no tUe ha dado nada absolu-
tamente; ¡lo juro! {.Calle... s í . . ! jella! ¡La 
eburneidad de sus brazos! No se eoüfunden: 
redondos y nacarinos cual nácares. 
Entra Celedonio limpiándose el sudor y entabla 
conversación con Buenaventura y entre otras cosas 
le pregunta si sospecha quien puede ser el que le ha 
eomido dos pedazos de escabeche que dejó al fresco. 
Buenaventura le dice que él también es víctima 
de esas rapiñas pues dejó días pasados un filete y al 
volver por la noche por él había desaparecido 
Celedonio dice que coa esas cosas y otras que le 
están pasando coa la vecindad que está muy disgusta-
do y no tendrá más remedio que cambiar de domi-
cilio. 
Dice también que tiene una hija que no tiene ma-
dre, que él tiene que atender á su trabajo y que no 
puede cuidarla como quisiera y que Mauregato, el ten-
dero d« la esquina, se la anda enguillotando de mala 
manera. 
Buenaventura le contesta que tiene un reeurso pa-
ra que Mauregato desista de sus propósitos y al efec-
to le propone llevarle engañado á su casa y entonces 
puede el Sr. Celedonio darle una paliza para que no 
vuelva á poner más los pies por allí. 
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Aparece Mauolita j sostiene con su padre y Bue-
naventtra esta graciosísima escena: 
¿Amos, padreP 
Cal. Voy deseguida. 
Man. ¿Con quién habla usté? 
Cel. Con don Buenaventura, el cantor. 
Baen. ¡Ella! ¡Buenas tardes, Manolita! 
"Cel. Que te saluda. 
.Han. ¡Buenas tardes, don Buenaventura! 
Baen. Qué, ¿se sesteaba, eb, se sesteaba? 
Man. Sí, señor, descabezando un ratito el sueño! 
1' 
Baea. !Ay que abrazo se pierde, vecina! 
Man. Va con dedicatoria. 
Buen. (¡Qué ojos! ¡Tieneuna miradaque taladra^ 
Chist, Manolita. 
Man. ¿Qué? 
jDueir. \ ^ Cuando esté usté sola, déme usté dos gol-
pecitos en el tabique y le pasaré á usté la 
t. a a i? A-I. i * estampa de San Expedito, que ya la tengo. 
Doscientos cincuenta días de indulu-
gencia. 
Man. /üy , qué bi'enr 81880 
Buen. ¡Chist, Manolita! 
Máa: K ¿Que?;0rí *hfb oinoMíO .• 
Bu«fl. S«ía«&á¿ima. 
:Man. Baeno, pero no se saca el cuerpo, «[ue se 
va usté á caer. * ' \ * 
Buen. jChist, Manolita! 
Man. ¿Que? 
Buen. $6 saca ánima y se saca... Dáme asté los 
dos golpeeitos, que luego se lo diré á usté. 
Man :¡Me os usté simpático por lo Mpecritónl 
Buen. ¡Chist, Manolita • -
Pp^ i pom en el tabique j hablaremos áe 
cosas... 
Man. Bueno. 
Buen. ¡A.y, Buenaventura; pecas, pecas, pecas, 
pero que pecas! 
Man. ¡A.y., qué pelma! Y á todo esto, ¿qué ha-
brá sido del pobre Mauregato que no le be 
visto en too e! día? ¡Y no he podido avi-
sarle que salgo! Gracias á que vuedvo en 
seguiia, ¡No se le ve por el tejao! 
del- r¿Ya.modlTtíP*'ib^aoí> 9t> 
Man. Sí, señor, vamos.1 
Buen. H<Ai majorera Dei gloriara. Ale.,. Ale..-
i aleluya, Aleluya». 
Se retiran los tres y aparece Mauregato y canta io 
siguiente: 
.;Jesús María! 
Valiente día! 
jSi yo lo sé...! 
jA.y, qué bochorno! 
¡Si esto es el horno 
de San José! 
¡Áy, Manolita, si qui... 
si quil 
si quieres, sal á hablar, 
porque me voy á liqui... 
¡liqui! 
me voy á liquidar, 
Los días no feriados 
dejo la obligación 
para echar con Manolita 
tres cuartos de horita 
de conversación, 
huyendo de su padre, 
que más las ha jurado, 
porque está convenció 
de que soj un tío 
de mucho cuidao. 
j Já , já! 
y no se ha equivocado 
¡já, já! 
de mucho más cuidao 
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de lo que se ha pea sao, 
porque ya lo he pro bao 
son una de aquí al lao 
que la he marnetizao 
jAy, jo no sé por qué, 
no sé perqué será, 
señora que se fije ea mí 
se queda desurganizá! 
T por esta razón 
pues no me choca ná, 
que la pobre muchacha está 
loquita remata. 
Ayer por la mañana 
la supliqué un favor, 
pa ver si es efectivo 
que la he dao motivo 
pa cegar de amor, 
y aunque no ha dicho nada, 
carculo el resultao, 
porque estoy conveacíojl 
de que soy un tío 
muy afortanaó. 
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y de mucho cuidao, 
íjá...jál 
ele mucho más euidao 
de lo que se han pensao,. 
porque ya lo he probao 
con una de aquí al lao 
qne la ha descoyuntao. 
,¿tMt sinmq ee ea 
im as 6? é§jf siofiee 
¡A.y, Manolita si qui...!1 
¡si qui*a!ioq T 
si quisieras sal á hablar. 
¡Porque rae voy á l iqu i . . . 
liqui... liquidar! 
Sigue hablando Mauregato de los saenficios que 
hace como enamorado. Cada tarde dice que llera un 
regalo á Manolita; el domingo fué mojama, el lunes 
un cuarto kilo langa y que hoy la lleva café puro 
Moka. 
Buenaventura desde dentro se apercibe que está 
Mauregato en haeecho y procura por todos los medios 
llevárselo á su habitación con el fin de de que le sos-
pienda allí el padre de Manolita^ puero un recado que 
recibe Mauregato de un eompafiero de ultramarinos 
le impiden que se realicen sus deseos. 
Mauregato se refira satisfecho por los Javares j 
la protección que le dispensa Buenaventura pues cree 
que la buena fé que esta protección es desinteresada. 
Buenaventura en el tejado y Manolita en su 
cuarto cantan lo que sigue: >»g «íini 
Man. Me muero, mare, me muero 
me muero poquito á poco 
de tanto como le quiero. 
m ú s i sJia&áisi/tD vaig'í »üpi«q 
Bmn. ¡á.y, ^ue su muere! 
¡Válgame Dios! 
¡Ay, que nos entierren juntos, 
que también me muere yol 
- « m d ficu eíireffilisí "oHoed '{oífs «sp 
Man. ¡Ay, ay, ay, S ^ Í S 9S<)¡ 
Buen. ¡Ay, que^e queda á cúerpito 
\kv, qué riquísima está! 
¡Ay, que yo estoy en un grito 1 
¡Dios me dé un poquito 
de formalidái • * 
Cuando se enreda tus dedos 
en los rizos de mi nuca, 
téo mi cuerpo se estremece 
y la mirá se me nubla, 
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y la mira se me nubla 
y la calor me sofoca; 
no juegos más eon mis rizos 
mira que me vuelvo loca. 
¡Morenazo 
j Gritan azo 
jNo te vayas sin darme un abrazo 
¡Negre mío, 
te 1« JJÍQ 
p#rque estoy muertecita de frío! 
Buen. Yo no sé lo 
que me pasa, 
que estoy bec&o talmente uaa brasa 
¡Qué mareo 
que me empieza! 
¡Yo me voy á quedar sin cabeza! 
Man. iAy, niño, ven! 
¡Ay, niño, ten! 
jA.y, ven aquí 
y verás las fatiguitas 
que estoy pasando por tí! 
¡Ten aquí! 
¡Dámele! 
- u -
Sttaa. ¡Ay d« mi. 
Tómale. 
Man. Dámele. 
i)nm. Tómale. 
Man. Dámele. 
Buen. Tómalo. 
Buen. Ay, Dulcísimo nombre, que me mato. 
Man. Pero ¿quién? ¿quó pasa? 
B«en. He sido y©; pero no se alarme listé, Manoli-
ta. Un leve vértigo, hijo natural del calor. 
Man. Pero ¿que hacía usté aquí? 
Buen. Que so/ esclavo de mis promesas y venía á 
traerle la estampita ofrecida-
Man. Ay deverás. 
Baen. Aquí está. 
Man. U Y, qué preciosa. Qué monada. Cerno yo la 
quería. Del Niño^ 
Buen. Pues si liego yo á saber que le gustan á 
usté tanto á estas horas tiene usté dos. 
Man. No, gracias; me basta c©n esta. Y dice usté, 
don Buenaventura, que se saca ánima. 
Bueo. La semana pasada saqué yo dos. 
Man. Cuánto se lo agradezco. Es usté un santo» 
Unan.! Binav en turado nada más. 
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Dulcísimo nombre. Ay. .BÍITS 
Man. ¿Que le pasa á ustéParáT 
Buen. Mada, Nanolita, que... 
Man. Vamos ¿qué? diga usté. 
Buen. Qué tenía que decirle á usté uaa cosa á so-
las y uo sé por donde empezar. .nsuíi 
Man. Caramba^  me tié . usté iutigrá. ¿Tan dí íki l 
es .oUaji)T ,a»«fl 
Buen. Uííté sabrá perdonar la cristiana intención 
Man. Sí, hombrer venga. ¿De qué se trata? . : . 
Buen. : Pues se tratado que yo, Manolita, auaq^e 
iimpiQ de pecado, en buen hora. lo diga, 
soy booi^MÚg frjm niQtd »írp¿ oiel .aáU 
Man. Y muy requetesimpaiiquísimo, por cierto, si. 
señor; ^ g j g ^ ^ aiiqmnis» si eli«£ii 
Buen. Y tengo mis flaquezas.igii8ySb .aiU 
Man. Como 30. lías, japA .a»»n 
Buen. .¿Usted? .;5 .«¿oisaiq éup .fl«M 
Flaquezas usted. Embustorona-
Man. De veras que sí. 
Buen. Pues bien, Manolita, soy hombre. Esta camo 
que me envuelve es mortal y pacadora y esta 
sujeta á las tentaciones del demonio. Evíte-
melas por lo que más quiera. 
Man. ¿Yo? Pero que está usté diciendo. 
Buen. Sí; me da rubor, pero B« lo diré fancamcn-
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te. Hágamelo por mi salvación. Mientras yo 
viva ahí, no tienda usté sua medias aquí fue-
ra, porque luego va uno y soña, digo, 
sueña. 
Man. Anda, las medias. ¿Pero era eso? 
Buen. Eso. 
Man. ^ué gracia. Pero hijo, si no son mías. 
Buen, ¿Pues de quién son? 
Man. Del cura de San Andes, que se las lavo y se 
las repaso toas las mañanas. 
Buen. Caray. Que torta. ¿Conque del cura? 
Man. Páro hombre de Dios, no ve usté el tamaño. 
Buen. Bien se cuida el curita, bien. 
Man. Tié salero. ¿Y pensaba usté que tóo esto era 
mío1? 
Buen. Es que como yo las he visto... 
Man. Así. 
Buen. No; que como yo las he visto tendidas aquí 
fuera... Eu fin, usté me perdonará el error. 
Man. Quite usté de ahí, hombre. Lo que no le per-
dono á usté, ¿sabe usté lo que es? 
aBi»^«iu$fctá£a9[j{I obibasi &i el éap aooaoosH 
Man- Pues que un sujeto como usté, tan gitano... 
Buen. Manolita. 
Man. Así, clarito. Con ezas hechuras tan castiza» 
y esas cejas que parecen el salvavidas de 
de un eangrej* que quién recoger y atre-
lan... 
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Buen. Manolita. 
Man. Q.ae un tío ea fin coa labia... 
Buen. ^ d t oau O^SMÍ «apioq ,61 
Man. Con simpatía... 
No. 
Man. Con ángel. 
Buen. Eso sí. 
Se pase la vida con los ojos clavaos en las 
baldosas, repuchao como un cirio y ento-
nando cada gori-gori, que debe usté tener 
el corazón como una alcaparra. 
Buen. Pero Jesús que }na?2o... que jníiMCi... 
Man. Quietecito! 
Buen. Qué Mano-lita ésta 
Man. (A este tío lo vuelvo yo del revés.) 
Terminan esta escena y aparece Celedonio que va 
en busca de Mauregato al que encuentra al fin y al ir 
á pegarle dice que si le tropieza se tira por el tejado á 
la calle y que él será la causa de su muerte. 
Keconoce que le ba vendido Buenaventura y así se 
lo dice á Celedonio pero éste cree que este es un san-
to varón. 
Entran por fin Buenaventura y Manolita y termi-
n a la obra con la siguiente escena: ; 
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Bnen. Dios mío socorro. 
Cel. Que pasa. 
Mau. Dele usté, padre, dele usté que luego se lo 
bU^ágOnV—..-.'sOisaol? .O«¡J«J>1»:)*« 8ct:f>»q «<»J ' 
Buen. No por dios. Socorro. 
Mau. Adiós Machaquito. 
Cel. ¿Que te ha pasao? 
Mau. Que ha entrao por uvas; dele usté, 
Cel. Maldita sea su estampa. 
Mau. Me alegro. 
Ya está visto el resultao; 
á él le han dao pa que se afeite. 
y un servidor se ha quedao 
encima como el aceite 
refinao. I 
TELON 
Á 9k .qmi 
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BONITA BABAJAJTAÜRINA DEL AMOR) 
Contiene 72 fotografías, las cuales tienen un exacto pa-
decido, y 3 de los Tancredos que actuaron en 1901 y úoñm. 
Tancreda. Precio: 10, 15 y 30 céntimos una. 
Los pedidos á Celestino González.—Valladolid 
"ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Edición económica (5.a edición) de la Ley dictada en 30 
de Enero de 1900 con la aclaración de r8de Junio de 1902 
seguida de un Reglamento para su ejecución de 2S de Julio 
de 1900 y la Ley sobre el Trabajo de mujeres y niños, de 
13 de Marzo de 1900 y su Reglamento. 
PRECIO 20 CÉNTIMOS 
Los pedidos á Celestino González.—Valladolid. 
"RECIBOS DE LOTERIA 
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos los sorteos 
Se remiten á provincias desde 500 ejemplares en adelante á 
5 pesetas millar y en libretas de 50 y 100 hojasá 4*50 pese-
tas, siendo de cuenta de esta casa el tranqueo. A l pedido 
acompañarán su importe. 
Puedeservirse también una tirada especial para el sorteo 
de Noche-buena, que llevan fecha y año, y falta solo de! nú 
mero y firma del depositario. 
Los pedidosá Celestino González, Pí y Margall, 55 prin-
cipal.—Valladolid. 
BARCELONA.—Representante con depósitos de los 
argumentos D. Eduardo Bailarín, Lauria. 26. ó Kiocos del 
Teatro Nuevo, á quien pueden pedir colecciones de 
tomos de 25 argumentos diferentes á i'so pesetas, la bonita 
Ibaraja del amor, la edición económica de Accidentes del 
Trabajo, etc.etc Recibos Loter ía 
lap. de Raíz Zurro, Cascajares, y 
ABGUMENTOS DE VENTA QUE TIENE ESTA OA3A 
Agua, Azucarillos y Aguard, 
Alegría de la Huerta. 
Adriana Angot .-Andrónica 
Anillo de Hierro. | Ideicas. 
Abanicos y Panderetas 
Agua Mansa | La Traca 
¡Angelitos al cielo! Bohemio& 
Biblioteca Popular. | Borrica 
Boleta de alojamiento 
Balada de laLuz.-El Escalo. 
Buenas formas.-Carrasquilla 
Balido del Zulú. | Bocaccio. 
Barberillo de Lavapiés . 
Barbero de Sevilla. 
Buen a-ventura. Los Guapos 
Pollo Tejada-Perro chico 
La polka de los pájaros, 
Copitodenieve. ElTrovador 
Cuadros al Fresco. 
Cuadros Disolventes. 
Curro López. | Xampanone. 
Cabo prinrero. Género Infimo 
Cuerno de Oro. La Borracha 
Cura del Regimiento. 
Curro Vargas. ] Clavel Rojo. 
Ciudadano Simón. 
Campanas de Carrión. 
Capote de paseo Cruz Blanca 
Corneta de k Partida. 
Correo Interior. ) Dinamita. 
Colorín Colorao. | El trágala 
Los Zapatos de charol. 
Congreso Feminista. 
Churro Bragas. | E l Húsar . 
Chico de la Portera 
Chispita. | Código Penal 
Dúo de la Africaríá. 
Don Juan Tenorio. 
Don Gonzalosde Ulloa. 
Detrás del Te lón . : . 
Diamantes de la Corona. 
Doloretes, | Piquito de Oro. 
Debut de la Ramírez. 
E l rosario de coral | £1 túnel 
El maldito dinero 
E l Caballo de Batalla 
El Principe Ruso. 
El trueno gordo-LasestreUai 
El Pobre Valbuena. 
E l Ciego de Buenavista. 
El Tributo Cien Doncella?. 
El Dominó Azul | El Místico 
El General. | El Afinador 
El Tío Juan. | El Veterano. 
E l Puñao de Rosas. 
El arte de ser bonita 
El Dios Grande. | El Olivíu 
ElCuñao de Rosa. 
El Mozo Cruo.-Cara de Dios 
El Picaro Mundo. | La Nena 
El Barquillero. La Diligencia 
E l Estreno.-Famoso Colirón 
El Gaitero. | Jilguero Chico 
El Beso de Judas | El Patio. 
E l Marquesito. | El Bateo. 
El Coco. ! El Rey d d Valpr. 
Enseñanza Libre -La Maya. 
El Abuelo. | Fondo del Bau) 
Fiesta de San Antón. 
Feria de Sevilla. | El Trébol. 
Fonógrafo Ambulante. , . 
Fotografías Animadas 
Flor de Mayo. | Gloria Pura 
Gigantes y cabezudos. 
Gimnasio Modelo. 
Guardia de honor. | Bravias 
Grandes Cortesanas. 
Gazpacho Andaluz. 
Guillermo Te l l .L^Cámaro» 
La vara de Alcalde. • 
La peseta enferma; 
La taza de té. I a M achaqüitó 
Hijos del Batallón. 
Inés de Castro.—La Azotea, 
(ligarcon fuego.-LaCariñosa. 
Juramento. 1 Las Carceleras. 
José Martín el Tamborilero 
Jfficiooral. | Siempre P 'atrás 
La Buena Sombra. 
La Bruja. | La Buena Moza. 
La Barcarola.-Los Mad y res 
La Dolores.-Lucha de clases 
La Manta Zamorana. . 
Lilcas del Cigarral.-La Soleá 
L a casita blanca | Macarena 
La torre del Oro.-Juan José . 
Ligenta de cascos. 
La trapera. | La .reina Mora 
L a Mazorca Roja | La Boda. 
Lola Montes | Las Parrandas 
La Corría de Toros. 
La Divisa. | Los Granujas. 
Los charros. | La Fosca. 
La venta de D. Quijote 
La canción del Náufrago. 
Las dos princesas. 
Las Barracas. Solo d e trompa 
L a Mallorquína. | Lo cursi. 
La Macarena. | La Morenita 
La Marsellesa. | La Tosca. 
La Revoltosa. | La Cuna. 
Los Arrastraos. | La Muñeca 
Los Alojados. | L a Inclusera 
Los Borrachos. \ La Mascota 
Los Picaros Celos. Lohengi in 
Los Estudiantes. 
Los Figurines | La vendimia 
Los Timplaos. | L a Torer ía . 
Los dos Billetes.-La Celosa. 
Los chicos de la Escuela. 
L a coleta del Maestro. 
L a Marusiña-La Perla Negra 
L a Puñalada.-UltimaCopla 
L a Desequilibrada. | Electra 
L a Molinera de Campiel.., 
Los hijos del Mar 
M' aceis de reír D . Gonzalo» 
María de los Angeles. 
Mariucha. | Mujer y Reina. 
Maestro de obras. 
Molinero de Subiza. 
Mangas Verdes | Marina. 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen. 
María del Pilar. | La Mulata 
Nieta de su abuelo. 
Niños Llorones.-Covadonga. 
Plantas y flores. 
Pepa la frescachona. 
Polvorilla. | Pepe Gallardo. 
Presupuestos de Villapierde. 
Puesto de Flores. 
Perla de Oriente. | El tunela 
Pátria Nueva. | ¿Quo vadis: 
Querer de la Pepa. 
Raimundo Lulio. 
Rey que rabió. | Trabuco. 
Reloj de Lucerna. 
Reina y Comedianta. 
Santo de la Isidra. 
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego. 
San Juan de Luz. IdeicaS. 
Sombrero de Plumas. 
Sandías y melones. | Velorio 
Traje de luces. | Tia Cirilat. 
Terrible Pérez | Tempestad. 
Tempranica. | Tremenda. 
Tonta de capirote. 
Tío de Alcalá | Tribu salvaje 
Tirador de palomas. 
Tambor de Granaderos. 
Viejecita. | Venus-Saldu» 
Viaje de instrucción. 
Venecianas. | Zapatilla». 
